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   DEDICADO A: 
A aquel usuario perjudicado por el mal 
tratamiento de sus datos personales en la red 
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La presente tesis, tiene por finalidad identificar y solucionar el conflicto jurídico que radica por la 
deficiente coyuntura legislativa de nuestro país en relación a darle protección a los datos personales 
de cada usuario frente a las cookies de Facebook, a diferencia de Europa donde no sólo poseen 
normativa pertinente sino eficaz. 
Todo parte desde el primer clic, en la apertura de una cuenta en Facebook, de ninguna manera puede 
reemplazar los requisitos establecidos para garantizar el consentimiento del titular de datos 
personales, además, del uso de Cookies por parte de la compañía sin que el usuario pueda manifestar 
su autodeterminación informativa. En el Perú la Autoridad correspondiente no es capaz de establecer 
lineamientos o parámetros  ya que la ley N° 29733 y su reglamento está limitado por su competencia 
territorial.  
Sin lugar a dudas, Perú como el resto de países latinoamericanos tuvo el singular oportunismo de 
normar sin el suficiente asidero legal para desde un principio viabilizar la protección de los datos 
personales en internet.  
Finamente, el uso de una Web en internet o aplicaciones de Smartphone no es gratis, actualmente 
todo se paga, no con dinero, sino con los datos con la finalidad de generar perfiles algorítmicamente, 
y usarlo con fines comerciales – publicitarios u otros aún más perjudiciales que nunca aprobamos.  
 














This thesis aims to identify and resolve the legal conflict that lies at the inadequate legislative situation 
in our country with regard to giving protection to personal data of each user against Facebook cookies, 
unlike Europe where not only have but effective relevant regulations. 
Everything starts from the first click, opening an account at Facebook, in no way replace the 
requirements to guarantee the consent of personal data, in addition, the use of Cookies by the 
company without the user can express their informational self-determination. In Peru, the relevant 
authority is not able to establish guidelines or parameters as Law No. 29733 and its regulation is limited 
by its territorial jurisdiction. 
Undoubtedly, Peru and other Latin American countries had the singular regulate opportunism without 
sufficient legal grounds for from the outset possible the protection of personal data on the Internet. 
Finely, the use of Web applications on the Internet or Smartphone is not free, now everything is paid 
not with money but with the data in order to generate profiles algorithmically, and use it for 
commercial purposes - further advertising or other harmful we never approve. 
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